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,
o r su e k e r
.
D i、。础 s io n s w e r e m a d e o n th e p hy lo g e n y a n d tax
o n o m ie r ela tio n ship s o f A印id o
-
g o s t r 、
} a t o o th e r g ro u P s o f h elm in th e s
.
T h e e o tylo eid ia o f b o th sPe eie s w e r e stu d ie d an d
e 、)1 1一p a r o d w ith tl e 租ir a e id ia o f tl、e D ig e n e a n s
, o n e o m ir a e id ia o f th e M o n o g e n e a n s an d
tlle la r v a e o f tlie T e饥”o eePh a la sPe eies
.
T h e a r ella ie e ha r a e te r s o f th e la r v a l str u etu r e
a r e r e Pr e s e n ted b y th e r h ab d o e o e lie d ig e stiv o g u t
,
th e la r g e d o liifo r现 ty P e o f Ph a r yn x
a i zd Pig皿e n te d ey e
一sP o ts e te
.
W ith
r e g a r d t o the a d u lt str u o tu r e a n d h a b ita t the elo s e r e
-
、。i , , bl: , z io e o f 人sPid o g a st r e a to D i攀 n e a im P r e s s e d s o m e em in e n t h e lm in t}1 0 10乡sts lik e
L o u o k a r 七 : : i id B r a u n
.
L e u o k a r t (1 8 7 9 ) e x p r e s s e d th e id e a tha t the A o p id o g ast r id s a r e
e s s e n tial]y m a tu r e r e d ia e
.
R e o e n tly S tun k
a r d (1 9 6 2 ; 1 9 6 3 ) affir m e d tb a t th e affin itie s
o f tllo As p id
o g a s tr id s a r e e le a r ly 诚th th
e D ig e , , e a
.




tlle Pa r a sitie fla tw o r m s
, e sPeelally tr em a to d e o n lig h t h a v e a r ise n fl. o m d a lye llio id
r h :、b d 屯)。o el、
,
加 w h io li t}z e A 、Pid o g a s tr id s a r e m u e ll a lik e
.
It 15 th e r efo r e
,
h ig hl y r ew a r d
-
in g t o 。() zl sid e r tlle 人sl) id o g a s t r id s a s the f o r e r u n rze r o f th e P r e s e n t
一
d a y D ig e n e a
,
七h e
n l()d el o f a n a n e ie n t g r o u P
,
th e hy p ()th e tie a l P r o d ig en e a
.
N e o d le s s to s a y
,
in e o n t r a st to alte r n ati
o n o f g e n e r a tio n s
,
th e d ir e e t d ev elo Pm e n t o f
A s p i
, 1()g : z、t r e a 坛 皿 i
了n p o r ta n t d istin g u ishin g f e a tu r e s ep a r a tin g it fr o m D ig e n e a
.
W ith
M o n o g e n e a it d iffe r s in s e v e r a l im p o r ta n t a sPe e ts
: th e a b s e n o e o f p o s t e r io r h a p to r a n d
。} 11士in o础 }1 0 、)k。
,




s , th e r e fo r e
, a n

































簇盾吸虫杯状蝴在贝类宿主 体中早期发育 : A
.

































t , 二 。o 户沙 r n 。














三级精原细 胞 图 3 初级精母细胞 (8 个
细胞中的 5 个) 图 4 精母细胞的减数分裂 图 5





中央细胞盾联在一起 图 7 精细把
中染色质逐渐延长 图 8 精细胞中染色质延长的进一步的状态







图 10 精子放大示膨大的头部 图 1 1
图 1 2 子宫内
,
精子 已钻人卵细胞




































图 1 4 十九个细胞期
